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Ramai pemain 
termasuk bekas 
pemain bola sepak 
kebangsaan dan atlet 
olahraga negara 
beraksi di kejohanan 







Yang Dipertua Persatuan 
Badan Berkanun Malaysia 
Yang di-Pertua Negeri Melaka, 71in Mohd Khalil Yaakob bergambar bersama sebahagian atlet 
yang menyertai SUKANUN di UTeM. 
5,000 sertai SUKANUN di Melaka 
Durian Tunggal: Kira-kira 
5,000 atlet dan pegawai me-
wakili 6 i kont injen menyerta i 
Kejohanan Sukan Badan Ber-
k a n u n Malaysia (SUKANUN) 
2017 di sekitar negeri ini dan 
Neger i S e m b i l a n , b e r m u l a 
pada 21 hingga 27 Julai ini. 
Yang Dipertua Persatuan Ba-
dan Berkanun Malaysia, Datuk 
Sabin Samitah berkata, kejoha-
nan dwi tahunan edisi Ke-10 itu 
membabitkan 19 acara terma-
suk bola sepak, futsal, badmin-
ton, boling padang, dart, catur, 
bola jaring dan bola tampar. 
Katanya, kejohanan anjuran 
Universiti Teknologi Mara Ma-
laysia (UiTM) dengan keijasama 
Persatuan Badan Berkanun Ma-
laysia (PBBM) dan Universiti 
T e k n i k a l Malays ia Melaka 
(UTeM) itu bertujuan mende-
dahkan bakat sukan di kala-
ngan kakitangan badan berka-
n u n Malaysia di negara ini. 
Erat hubungan 
"Ramai pemain termasuk bekas 
pemain bola sepak kebangsa-
an dan atlet olahraga negara 
beraksi di ke johanan ini yang 
be r tu juan mengera tkan hubu-
ngan s i la turahim dan keke-
lua rgaan a n t a r a kontinjen," 
katanya. 
P e r a s m i a n k e j o h a n a n di-
s e m p u r n a k a n oleh Yang di-
Per tua Negeri, Tun Mohd Kha-
lil Yaakob di UTeM s e m a l a m 
d a n t u r u t d ihadir i Set iausaha 
Kerajaan Negeri, Datuk Seri 
Nairn Abu Bakar; Naib Can-
selor UTeM, Profesor Datuk 
Dr Shahr in Sahib d a n Tim-
ba lan Naib Canselor Hal Eh-
wal Pelajar (HEP) UiTM, Pro-
fesor Datuk Dr Abdul lah Mo-
h a m m a d Said. 
Antara kontinjen yang me-
ngambil bahagian adalah Lem-
baga Hasil Dalam Negeri Ma-
laysia, Kumpulan S impanan 
Wang Pekeija, Majlis Bandaraya 
Petaling Jaya, Universiti Utara 
Malaysia, Lembaga Pelabuhan 
Klang (LPK) dan Bank Simpa-
nan Nasional (BSN). 
Semua atlet dan pegawai ber-
kampung di UTeM selain Kam-
pus UiTM Melaka, Lendu dan 
Kampus UiTM Bandaraya (KBM) 
Jalan Hang Tuah. 
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